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Hidup dalam kemudahan lambat laun akan menjadikan kita seorang pemalas; 
tetapi kesulitan akan melatih kita jadi pemenang. 
 
“Ketika segala sesuatu tampak semakin buruk dan tidak 
berpengharapan , kau justru tidak boleh berhenti berjuang”. 
 
Jangan pernah menyerah dalam melakukan pekerjaan, berusahalah sekuat 
tenaga dan berdoa. Segala sesuatu mungkin terjadi, walaupun kemungkinannya 
hanya 0,01%, asalkan kita mau berusaha dengan cara yang benar dan berdoa.  
 
 
Tetap arahkan diri anda kepada Allah, karena Dia adalah sumber, pribadi yang 
memiliki semua yang anda butuhkan 
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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh asosiasi merek sepatu 
olah raga terhadap perluasan merek (brand extension), rekomendasi merek 
(recommendation), dan kesediaan konsumen dalam membayar harga premium 
(price premium). Terdapat empat kategori fungsi dalam penelitian ini yaitu, fungsi 
jaminan, fungsi identifikasi pribadi, fungsi identifikasi sosial, dan fungsi status 
pada sepatu olahraga merek Nike, Adidas, dan Reebok. 
Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan pengaruh pada setiap kategori merek 
sepatu olahraga. Hasil yang diperoleh, konsumen lebih mementingkan fungsi 
identifikasi pribadi daripada  fungsi jaminan, fungsi status, dan fungsi identifikasi 
sosial pada kesediaan konsumen dalam menerima perluasan merek (brand 
extension), merekomendasikan merek (recommendation), dan membayar harga 
premium (price premium). Fungsi jaminan tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap respon konsumen. Sementara, pada fungsi identifikasi sosial 
dan fungsi status memiliki pengaruh yang berbeda pada sepatu olahraga merek 
Nike, Adidas, dan Reebok. 
 
